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"
V
は
い
け
い
　
し
ん
り
ょ
く
　
う
つ
-
　
　
　
　
き
せ
つ
拝
啓
　
新
線
の
美
し
い
季
節
に
な
り
ま
し
た
｡
あ
い
だ
せ
ん
長
い
間
ご
ぶ
さ
た
し
て
お
り
ま
す
が
､
先
せ
い
す
こ
す
ぞ
ん
げ
ん
き
生
に
は
お
健
や
か
に
お
過
ご
し
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
｡
お
か
げ
さ
ま
で
わ
た
-
L
も
元
気
つ
う
が
く
あ
ん
し
ん
に
通
学
し
て
お
り
ま
す
の
で
､
ど
う
ぞ
ご
安
心
-
だ
さ
い
｡
は
や
だ
い
が
く
い
ん
は
い
い
っ
げ
つ
は
ん
に
ゅ
う
が
-
早
い
も
の
で
､
こ
ち
ら
の
大
学
院
に
入
っ
て
か
ら
も
う
一
か
月
半
も
た
ち
ま
し
た
｡
入
学
と
う
し
ょ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
く
せ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
た
し
ゅ
た
よ
う
　
い
た
　
　
か
ん
　
な
ら
　
　
　
し
ほ
う
当
初
は
､
キ
ャ
ン
パ
ス
に
学
生
が
あ
ふ
れ
､
多
種
多
様
な
立
て
着
が
並
び
､
四
方
か
ら
ス
こ
え
お
よ
か
つ
ど
う
て
き
が
く
え
ん
ふ
う
け
い
お
ど
ろ
ピ
ー
カ
ー
の
声
が
押
し
寄
せ
る
活
動
的
な
学
園
風
景
に
ほ
ん
と
う
に
驚
き
ま
し
た
｡
け
れ
い
ま
な
と
き
お
ど
も
､
今
で
は
す
っ
か
り
慣
れ
て
､
あ
た
り
が
ひ
っ
そ
り
し
た
時
な
ど
､
か
え
っ
て
落
ち
つ
か
ん
着
か
な
い
感
じ
が
す
る
ほ
ど
で
す
｡
ぎ
い
せ
き
ぷ
ん
が
く
け
ん
き
ゅ
う
か
こ
の
大
学
に
は
､
わ
た
-
し
の
在
籍
す
る
文
学
研
究
科
の
ほ
か
に
､
六
つ
の
大
学
院
研
究
が
く
ぷ
せ
い
け
い
ほ
う
り
こ
う
科
が
あ
り
ま
す
｡
学
部
の
ほ
う
も
政
経
学
部
､
法
学
部
､
理
工
学
部
な
ど
九
つ
も
あ
り
､
5
　
m
　
塀
や
電
柱
な
ど
に
立
て
か
け
る
大
形
の
プ
ラ
カ
ー
ド
｡
｢
立
て
看
板
｣
　
の
略
｡
♂
よ
そ
う
い
じ
ょ
う
き
ぼ
お
お
き
ぜ
ん
ぶ
ま
ん
に
ん
予
想
以
上
に
規
模
の
大
き
な
大
学
で
す
｡
聞
-
と
こ
ろ
で
は
､
学
生
は
全
部
で
四
万
人
も
ひ
る
ま
や
か
ん
じ
ゅ
ぎ
ょ
う
う
お
お
ぜ
い
い
る
そ
う
で
す
｡
昼
間
働
き
な
が
ら
夜
間
の
授
業
を
受
け
て
い
る
学
生
も
大
勢
い
る
と
聞
い
て
お
や
ま
す
｡
あ
さ
　
　
　
く
　
じ
　
　
　
　
　
　
よ
る
い
ち
に
ち
　
　
　
脚
じ
げ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
し
授
業
は
朝
の
九
時
か
ら
夜
の
九
時
ま
で
､
一
日
に
七
時
限
あ
り
ま
す
が
､
今
年
の
わ
た
く
か
も
-
げ
ん
あ
い
だ
じ
か
ん
し
の
科
目
は
二
限
か
ら
五
限
ま
で
の
間
に
お
さ
ま
り
ま
し
た
｡
あ
き
時
間
に
は
た
い
て
い
と
し
ょ
か
ん
し
ら
と
も
だ
ち
図
書
館
で
調
べ
も
の
を
し
ま
す
｡
友
達
と
お
し
ゃ
べ
り
し
て
時
間
を
つ
ぶ
す
こ
と
も
あ
り
畑
　
授
業
な
ど
の
時
間
の
単
位
｡
ま
す
｡
ち
ゅ
う
が
く
じ
だ
い
ひ
ま
中
学
時
代
か
ら
､
暇
が
あ
れ
ば
ピ
ア
ノ
や
キ
ー
ボ
ー
ド
を
ひ
い
て
お
り
ま
し
た
が
､
大
学
へ
ん
に
ゅ
う
お
ん
が
-
ず
な
か
ま
あ
つ
く
が
く
え
ん
さ
い
さ
ん
の
三
年
に
編
入
し
て
か
ら
､
音
楽
好
き
の
仲
間
を
集
め
て
バ
ン
ド
を
組
み
､
学
園
祭
に
参
カ
い
ま
お
か
つ
ど
う
加
し
た
り
し
て
ま
い
り
ま
し
た
｡
今
で
も
授
業
の
終
わ
っ
た
あ
と
､
そ
の
サ
ー
ク
ル
活
動
-
0
か
お
だ
に
顔
を
出
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
｡
こ
う
こ
う
3
む
ち
ゅ
う
じ
ぶ
ん
へ
た
カ
高
校
時
代
に
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
･
ホ
ー
ム
ズ
に
夢
中
に
な
り
､
自
分
で
も
下
手
な
作
品
を
書
よ
る
げ
し
ゅ
-
す
い
り
し
ょ
う
せ
つ
よ
む
な
に
た
の
い
て
み
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
｡
今
で
も
夜
下
宿
で
推
理
小
説
を
読
む
の
が
何
よ
り
の
楽
い
そ
が
ご
ら
く
ほ
ん
し
み
で
す
｡
で
も
､
こ
の
と
こ
ろ
忙
し
-
て
､
娯
楽
の
本
を
読
ん
だ
り
好
き
な
ク
ラ
シ
ッ
刷
　
S
h
e
r
l
o
c
k
 
H
o
l
m
e
s
イ
ギ
リ
ス
の
小
説
家
コ
ナ
ン
･
ド
イ
ル
　
(
A
r
t
h
u
r
 
C
o
n
a
n
D
o
y
l
e
)
の
作
品
の
主
人
公
で
あ
る
私
立
探
偵
の
名
｡
こ
こ
で
は
､
そ
の
一
連
の
推
理
小
説
を
さ
す
｡
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し
ゆ
み
ぉ
も
ご
が
く
よ
し
ゅ
う
ク
を
聞
い
た
り
す
る
趣
味
の
時
間
が
な
か
な
か
思
う
よ
う
に
と
れ
ま
せ
ん
｡
語
学
の
予
習
ふ
く
し
ゅ
う
じ
ゅ
こ
う
さ
ん
こ
う
ぷ
ん
け
ん
や
復
習
を
し
た
り
､
受
講
し
て
い
る
科
目
の
参
考
文
献
を
読
ん
だ
り
す
る
の
に
か
な
り
の
ら
い
し
ゅ
う
は
っ
び
ょ
う
あ
し
ゅ
ぅ
ま
つ
じ
ゅ
ん
時
間
が
と
ら
れ
ま
す
し
､
来
週
は
ゼ
ミ
の
発
表
が
当
た
っ
て
い
て
､
こ
の
週
末
は
そ
の
準
び
し
ゅ
ぅ
か
い
か
て
い
き
ょ
う
し
備
に
か
か
ら
な
-
て
は
な
り
ま
せ
ん
｡
そ
れ
に
､
週
に
二
回
､
家
庭
教
師
の
ア
ル
バ
イ
ト
じ
ゆ
け
ん
せ
い
べ
ん
き
ょ
う
み
さ
い
き
ん
で
､
受
験
生
の
勉
強
を
見
て
あ
げ
て
い
ま
す
の
で
､
う
ち
で
の
ん
び
り
過
ご
す
の
が
最
近
-
ゆ
め
の
夢
で
す
｡
な
つ
や
す
す
こ
で
も
､
あ
と
二
か
月
も
す
れ
ば
夏
休
み
に
入
り
ま
す
か
ら
､
少
し
は
ゆ
っ
-
り
で
き
る
か
お
も
し
ょ
う
ら
い
が
い
こ
く
に
ほ
ん
ご
お
し
と
思
い
ま
す
｡
将
来
は
外
国
で
日
本
語
を
教
え
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
が
､
そ
の
た
め
じ
こ
く
れ
き
し
で
ん
と
う
し
に
は
､
ま
ず
､
自
国
の
歴
史
と
伝
統
を
よ
-
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
｡
先
生
ぞ
ん
に
ほ
ん
じ
ん
が
い
こ
-
せ
い
か
つ
な
が
て
ん
も
ご
存
じ
の
よ
う
に
､
わ
た
く
L
は
日
本
人
で
あ
り
な
が
ら
外
国
生
活
が
長
-
､
そ
の
点
-
0
じ
ょ
う
し
き
ふ
そ
-
き
ゅ
う
か
り
よ
う
き
ょ
う
と
な
ら
は
う
め
ん
あ
L
で
常
識
が
不
足
し
て
お
り
ま
す
｡
そ
こ
で
､
休
暇
を
利
用
し
て
京
都
や
奈
良
の
方
面
に
足
ふ
る
ぷ
ん
か
ひ
た
お
お
け
ん
ぷ
ん
ひ
ろ
を
の
ば
し
､
古
い
文
化
に
ど
っ
ぷ
り
と
浸
っ
て
､
大
い
に
見
聞
を
広
め
る
つ
も
り
で
お
り
さ　ま
お
り
　
　
　
た
び
さ
き
　
　
い
ん
し
ょ
う
　
　
か
ん
そ
う
　
　
　
　
そ
っ
ち
ょ
-
　
し
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
よ
そ
の
折
は
､
旅
先
で
の
印
象
や
ら
感
想
や
ら
を
率
直
に
記
し
て
､
ま
た
お
便
り
を
差
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
｡
10
か
ん
が
ぷ
ん
か
せ
ん
こ
う
考
え
て
み
ま
す
と
､
わ
た
-
L
が
日
本
語
と
日
本
文
化
を
専
攻
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
､
ひ
か
く
ぷ
ん
か
か
ん
え
い
ご
こ
う
ぎ
ち
ょ
う
こ
う
先
生
の
比
較
文
化
に
関
す
る
英
語
の
講
義
を
聴
講
し
た
の
が
､
そ
の
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
き
た
-
お
-
さ
ま
て
せ
い
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
｡
い
つ
か
先
生
の
お
宅
に
お
じ
ゃ
ま
し
て
､
奥
様
の
お
手
製
の
く
こ
か
ん
が
か
た
ち
が
ァ
ッ
ブ
ル
｡
パ
イ
な
ど
ご
ち
そ
う
に
な
り
な
が
ら
､
鼠
に
よ
る
考
え
方
の
違
い
に
つ
い
て
は
な
し
お
も
だ
こ
こ
ろ
い
ろ
い
ろ
お
話
を
う
か
が
っ
た
時
の
こ
と
を
な
つ
か
し
-
思
い
出
し
て
お
り
ま
す
｡
心
の
し
ど
う
ふ
か
か
ん
し
ゃ
こ
も
っ
た
ご
指
導
に
深
-
感
謝
い
た
し
ま
す
｡
ま
つ
ゆ
お
ん
ち
あ
さ
ば
ん
さ
む
ひ
こ
ち
ら
は
間
も
な
-
梅
雨
に
入
-
ま
す
｡
御
地
も
朝
晩
は
ま
だ
寒
い
日
も
あ
ろ
う
か
と
存
か
ら
だ
た
い
せ
つ
ま
っ
ぴ
つ
か
ぞ
-
み
な
じ
ま
す
｡
く
れ
ぐ
れ
も
お
体
を
お
大
切
に
｡
末
筆
な
が
ら
､
奥
様
は
じ
め
ご
家
族
の
皆
さ
つ
た
ん
に
よ
ろ
し
-
お
伝
え
-
だ
さ
い
ま
せ
｡
ご
が
つ
は
つ
か
五
月
二
十
日
け
い
ぐ
敬
具
10
い
の
う
え
さ
ち
こ
井
上
幸
子
柑
B
B
S
S
渡
辺
先
生
